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ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέ τήν ’Ανταλλαγή των πληθυσμών στα 1924 οί Μικρασιάτες μαζί μέ τ’ 
άλλα κειμήλια τής πατρίδας τους διέσωσαν καί τούς «Κώδικες»1 καί τούς 
κατέθεσαν, στο μεγαλύτερο τους μέρος, στο «Ταμείο ’Ανταλλαξίμων Κοινο­
τικών καί Κοινοφελών Περιουσιών». Μια πρώτη λεπτομερής καταγραφή τού 
περιεχομένου τους, ανέκδοτη όμως, έγινε στά 1939άπότόνΚ.Μ. Άποστολί- 
δη. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διαθέτει ένα δακτυλογραφημένο 
άντίτυπο. Καταγραφή επίσης τών ελληνόγλωσσων μόνο κωδίκων του Τ.Α. 
έχει εκπονήσει ή κυρία Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου μέ σχετική ανά­
λυση του περιεχομένου τους. Ή εργασία αύτή παραμένει ανέκδοτη. ’Αργό­
τερα, μέ τή διάλυση τού Τ.Α., οί κώδικες κατατέθηκαν στά Γενικά ’Αρχεία 
τού Κράτους καί καταλογογραφήθηκαν άπό τόν Κ. Άθ. Διαμάντη2. ’Από μιά 
πρώτη συγκριτική μελέτη τών δύο καταλόγων προκύπτουν ορισμένα προ­
βλήματα ταύτισης. 'Υπάρχουν π.χ. κώδικες στον κατάλογο τού Κ.Μ. Άπο- 
στολίδη πού, στον κατάλογο τών Γ.Α.Κ., άναφέρονται ώς άπολεσθέντες, ένώ 
στήν πραγματικότητα συμβαίνει νά έχουν άλλάξει άπλώς άριθμό. Χρειάζε­
ται, οπωσδήποτε, προσεκτική μελέτη όχι μόνο τών δύο καταλόγων, άλλά καί 
τών ίδιων τών κωδίκων πού σήμερα είναι προσιτοί στούς ερευνητές.
Χρονολογικά, θά μπορούσαμε νά πούμε ότι τό σύνολο τών κωδίκων άφορά 
τό 19ο αιώνα καί τις άρχές τού 20ου, δηλαδή μέχρι τό 1922. Κώδικες τού 18ου 
αίώνα σώζονται έλάχιστοι. Ή συστηματική τήρηση βιβλίων (κωδίκων) πού 
νά άφορούν τήν κίνηση τών πληθυσμών τών χριστιανικών (ορθοδόξων) 
κοινοτήτων δέν είχε άρχίσει ουσιαστικά παρά τό 19ο αί., άσχετα άν είχαν 
δοθεί οί άνάλογες έντολές άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο (ύστερα πάλι 
άπό σχετική εντολή τού Σουλτάνου) προς τίς κατά τόπους Μητροπόλεις πολύ
1. Πρόκειται για βιβλία πού κρατούσαν οί κατά τόπους έκκλησίες καί κοινότητες.
2. Κωνσταντίνου Άθ. Διαμάντη, 7α περιεχόμενα τών Γενικών ’Αρχείων τοΰ Κράτους, Α’, 
Άθήναι, 1972, 407 - 474, όπου υπάρχει σύντομη περιγραφή τών κωδίκων.
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πρίν. Αυτό άλλωστε φαίνεται -τουλάχιστον όσον άφορά τήν Καππαδοκία- κι 
άπό τήν Επιστολή του Μητροπολίτη Καισαρείας Παΐσιου (1832 - 1871), 
«Προς όλους τούς ευσεβείς 'Ιερείς, Πνευματικούς καί έξάρχους τής έπαρχίας 
μας καί τούς φιλοπόνους ’Επιτρόπους των άγιων Εκκλησιών μας» (1839)3. Σ’ 
αύτή τήν ’Επιστολή ό Παΐσιος δίνει οδηγίες γιά τήν τήρηση των έκκλησι- 
αστικών καί κοινοτικών κωδίκων, καί λέει ότι «οί Έξαρχοι καί οί ’Επίτροποι 
τών μερών αύτών.... έδειξαν μεγάλη αδιαφορία καί οί υποθέσεις σχετικά μέ 
τούς άρραβώνες στά μέρη αυτά καθώς καί οί καταχωρήσεις στον κώδικα 
γεννήσεων-βαπτίσεων καί θανάτων έξακολουθοϋν νά παραμένουν στήν ίδια 
άνυποληψία μέ συνέπεια νά προκαλοϋνται ζημιές οικονομικές καί νά δυσ- 
αρεστούνται μεταξύ τους οί χριστιανοί»4.
Στο άρχειο τού Κ.Μ.Σ. βρίσκονται άπό δωρεές προσφύγων Μικρασιατών 
κώδικες κοινοτήτων μέ δημογραφικό περιεχόμενο άλλά καί μέ άλλα (κατά­
στιχα έσόδων-έξόδων, καταγραφές δικαιοπρακτικών έγγράφων κλπ.) πού 
άνήκουν κατά κύριο λόγο στήν επαρχία Καππαδοκίας, ενώ πολύ λίγα σέ 
άλλες (Λυδία). Αύτό είναι άλλωστε φυσικό, μιά καί τό Κ.Μ.Σ. ήταν προσανα­
τολισμένο στή μελέτη τής Καππαδοκίας καί συνεπώς τό μεγαλύτερο μέρος 
του άρχειακοϋ υλικού του προέρχεται άπ’ αύτή τήν περιφέρεια. Τό σύνολο 
τών κωδίκων τού Κ.Μ.Σ. άνέρχεται σέ 45, ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνητο 
σέ σχέση μέ τό σύνολο τών κωδίκων του Τ.Α. (περί τούς 510). ’Απ’ αυτούς 
δέκα οκτώ είναι γραμμένοι στά καραμανλίδικα, έξι είναι μικτοί, δηλαδή στά 
ελληνικά καί στά καραμανλίδικα, δέκα οκτώ στά έλληνικά καί ένας στά 
τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες. ’Επιπλέον ό ύπ’ άριθ. ZINDJDERE 16, 
καταχωρήθηκε στά χειρόγραφα τού Κ.Μ.Σ. μέ άριθμό εισαγωγής 328 καί ό 
ΜΑΤΑΛΑ 30 έχει χαθεί. Άπό τούς δέκα οκτώ καραμανλίδικους πού άναφέ- 
ραμε, οί κώδικες ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 28 καί ΠΡΟΚΟΠΙ 29 θά πρέπει, λόγω τού 
περιεχομένου τους, νά καταχωρηθοΰν στά χειρόγραφα τού Κ.Μ.Σ. Γιά τούς 
καραμανλίδικους καί μικτούς κώδικες περιοριζόμαστε στό νά δώσουμε ένα 
χρονολογικό πίνακα μέ σύντομη παρουσίαση τού περιεχομένου τους, βασι­
ζόμενοι στή δουλειά παλαιότερων συνεργατών τού Κ.Μ.Σ. καί ιδιαίτερα τού 
Γεωργίου Μαυροχαλυβίδη, Χρήστου Τουργούτη, Έμμ. Τσαλίκογλου, Γε­
ωργίου Παντελίδη.
Λεπτομερής άνάλυση τού περιεχομένου θά γίνει μόνο γιά τούς δέκα έξι 
κώδικες πού είναι γραμμένοι στά έλληνικά. Παραλείπουμε δύο άντίγραφα
3. Φ.Δ. Άποστολόπουλος, «Τρία έγγραφα τοΰ κώδικα Ταβλοσούν»,Δελτίο Κ.Μ.Σ., I (1977), 
229 - 234.
4. Στο ίδιο, 229 - 230. 'Υπεύθυνοι φυσικά γιά τήν καταγραφή τόσο τών δημογραφικών 
στοιχείων όσο καί τών (ϊλλων ήσαν οί κατά κοινότητα έκκλησιαστικές επιτροπές, στίς όποιες 
μετείχε, ώς έπικεφαλής, ό παπάς καθώς καί άλλα έπίλεκτα μέλη (έφοροδημογεροντία).
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πού στό βιβλίο εισαγωγής τού Κ.Μ.Σ. φέρονται ώς κώδικες. Τό ενα μέ άριθμό 
Κίρκ-Χαρμάν 44 είναι ενα τετράδιο οπού έχουν αντιγράφει οί οικογένειες τού 
χωριού.Τό άλλο μέ αριθμό Κίρκ-Χαρμάν 45 είναι επίσης τετράδιο πού φέρει 
τον τίτλο: «Δημοτολόγιο τού χωριού ΚΙΡΚ-ΧΑΡΜΑΝ περιφέρειας Κερα- 
σούντας σύμφωνα μέ τό τουρκικό ληξιαρχικό βιβλίο τού ίδιου χωριού». Καί 
τά δυο είναι άντίγραφα πού δακτυλογραφήθηκαν άπό τό Κ.Μ.Σ. Ό παλαι- 
ότερος κώδικας τού καταλόγου μας είναι ό 1/31 ΣΙΝΑΣΟΣ μέ χρονολογία 
1825. ’Έχουμε άκόμη ενα κώδικα τού 19ου αιώνα (16/43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ­
ΠΟΛΗ 1856-1857), τρεις τού 19ου αίνα πού έπεκτείνονται καί στον 20ο αιώνα 
(10/37 ΚΑΣΑΜΠΑΣ 1864 - 1924, 11/35 ΚΑΣΑΜΠΑΣ 1866 - 1941, 13/38 
ΚΑΣΑΜΠΑΣ 1876- 1903) καί τέλος έντεκα τού 20ου αιώνα μέχρι τό 1926(2/1 
ΓΚΕΛΒΕΡΙ, 3/23 ΣΑΖΑΛΤΖΑ, 4/24 ΕΡΕΓΛΙ, 5/9 ΑΝΑΚΟΥ, 6/4 ΓΚΕΛΒΕ- 
ΡΙ, 7/5 ΑΝΑΚΟΥ, 8/15 ΑΡΑΒΙΣΟΣ, 9/26 ΜΠΟΥΓΑ-ΜΑΝΤΕΝ, 13/39 ΚΑ­
ΣΑΜΠΑΣ, 14/36 ΚΑΣΑΜΠΑΣ, 15/34 ΚΑΣΑΜΠΑΣ).
Ή θεματολογική κατάταξη των δέκα έξι έλληνικών κωδίκων είναι ή έξης:
- Κανονισμοί σχολείων: 2/1 Γκέλβερι.
- Κανονισμοί κοινοτήτων: 10/37 Κασαμπάς.
- Κανονισμοί βαπτίσεων, γάμων, κηδειών, μνημοσύνων: 10/37 Κασαμπάς.
- Διαθήκες: 2/1 Γκέλβερι, 4/9 Άνακού.
- Πωλητήρια: 2/1 Γκέλβερι, 10/37 Κασαμπάς.
- Κτηματολόγια: 2/1 Γκέλβερι, 6/4 Γκέλβερι, 7/5 Άνακού, 9/26 Μπουγά- 
Μαδέν...
- Καταγραφή πληθυσμού: 2/1 Γκέλβερι, 8/15 Άραβισός, 9/26 Μπουγά- 
Μαδέν..., 10/37 Κασαμπάς, 15/34 Κασαμπάς.
- Έσοδα-εξοδα έκκλησιών: 4/9 Άνακού, 10/37 Κασαμπάς, 11/35 Κασαμπάς,
16/43 Κων/πολη.
- Καταγραφή εκκλησιαστικών σκευών καί άμφιων: 4/9 Άνακού, 10/37 Κα­
σαμπάς.
- Πρακτικά έφοροδημογεροντίας: 10/37 Κασαμπάς.
- Άδειες Γάμου: 4/24 Έρεγλι.
- Διορισμοί παπάδων-δασκάλων: 10/37 Κασαμπάς.
- Είσερχόμενα-έξερχόμενα κοινότητας (πρωτόκολλο): 10/36 Κασαμπάς.
- Άντίγραφα έπιστολών (νομικών προσώπων): 11/35 Κασαμπάς.
- Λογαριασμοί ιδιωτικοί: 1/31 Σινασός.
Θά θέλαμε ιδιαίτερα νά σημειώσουμε στό εισαγωγικό αύτό σημείωμα ότι 
ιδιαίτερη ένότητα παρουσιάζουν οί εξι κώδικες τού Κασαμπά (Λυδίας), δω­
ρεά τού Αρχιμανδρίτη Κύριλλου Ζαχόπουλου προς τό Κ.Μ.Σ. πού, μαζί μέ 
τούς τρεις άλλους κώδικες τού Κασαμπά, δωρεά τού ίδιου στή Βιβλιοθήκη
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τής Εστίας Ν. Σμύρνης5, καλύπτουν τή δραστηριότητα τής κοινότητας του 
Κασαμπά άπό τό 1864 μέχρι τό 1922 χωρίς διακοπή.
Για τήν ταξινόμηση των κωδίκων δέν άκολουθήσαμε τόν αριθμό εισαγω­
γής στα αρχεία τού Κ.Μ.Σ. αλλά τή χρονολογική σειρά κατά έπαρχία. Ή 
κατάταξη αυτή είναι καί εύκολη -οί κώδικες είναι χρονολογημένοι καί δέν 
παρουσιάζουν τις δυσκολίες πού μπορούν νά παρουσιάζουν τά χειρόγραφα- 
καί πιό κατάλληλη στό βαθμό πού δίνει μιά εικόνα εξέλιξης τής κάθε περιφέ­
ρειας. Πάντως γιά κάθε κώδικα, εκτός άπό τόν αΰξοντα αριθμό τού καταλόγου 
μας, δίνουμε καί τόν άριθμό εισαγωγής στά αρχεία τού Κ.Μ.Σ. (π.χ. 10/37 
Κασαμπάς).
Γιά τήν περιγραφή των κωδίκων βασιστήκαμε κυρίως στον 'Οδηγό Καταλό­
γου Χειρογράφων τού Λίνου Πολίτη. Γιά κάθε κώδικα δίδονται: χρονολογία, 
διαστάσεις, άριθμός φύλλων, λεπτομερής περιγραφή τού περιεχομένου, πα- 
λαιογραφικά στοιχεία, πού είσάγονται μέ τό γράμμα Α', κτητορικά στοιχεία, 
ένθυμήσεις καί σχόλια (όταν ύπάρχουν), πού είσάγονται μέ τό γράμμα Β' καί 
τέλος προέλευση καί βιβλιογραφία (όταν ύπάρχουν).
Ή εργασία αότή έντάσσεται στά πλαίσια παρουσίασης τού υλικού τού 
Κ.Μ.Σ. στούς ερευνητές.
ΠΙΝΑΚΑΣ I
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Σ.
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
1/31 ΣΙΝΑΣΟΣ 1825 ■■ 1848
2/1 ΓΚΕΛΒΕΡΙ 1903 - 1924
3/23 ΣΑΖΑΛΤΖΑ 1909 - 1923
4/24 ΕΡΕΓΛΙ 1911 - 1920
5/9 ΑΝΑΚΟΥ 1911 - 1924
6,4 ΓΚΕΛΒΕΡΙ 1924
7/5 ΑΝΑΚΟΥ 1924
8/15 ΑΡΑΒΙΣΟΣ 1925
9/26 ΜΠΟΥΓΑ-
ΜΑΝΤΕΝ
1926
Διάφοροι λογαριασμοί του Σταυρή Ίωάννου
Μητρώο καί Κτηματολόγιο
Στέλεχος πιστοποιητικών βαπτίσματος
Στέλεχος πιστοποιητικών αδειών γάμου
Μητρώο γεννήσεων-βαπτίσεων
Κτηματολόγιο
Κτηματολόγιο
Μητρώο Έκτιμητικών ’Επιτροπών 
Πρόχειρο βιβλίο Έκτιμητικής ’Επιτροπής
ΛΥΔΙΑ
10/37 ΚΑΣΑΜΠΑΣ 1864 - 1924 Πρακτικά τής εκκλησίας
του αγίου Νικολάου Κασαμπά
5. Βλ. Κ. Μαμώνη, «Χειρόγραφοι κώδικες τής βιβλιοθήκης τής ‘Εστίας Ν. Σμύρνης’», 
Μικρασιατικά Χρονικά, 8 (1959), 252.
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1 1 35 ΚΑΣΑΜΠΑΣ 1866 -■ 1941
12/38 ΚΑΣΑΜΠΑΣ 1876 ■■ 1909
13/39 ΚΑΣΑΜΠΑΣ 1901 -• 1922
14/36 ΚΑΣΑΜΠΑΣ 1909 -■ 1922
15,34 ΚΑΣΑΜΠΑΣ 1922 -■ 1924
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
16/43 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1856 - 1857
Πρακτικά γιά τήν άνέγερση τών πυρπολημέ- 
νων εκπαιδευτηρίων. Άνέγερση του ναοΰ 
τών αγίων ’Αποστόλων Κασαμπδ 
Μητρώο βαπτίσεων 
Μητρώο γεννήσεων-βαπτίσεων 
Πρωτόκολλο κοινότητας Κασαμπά 
Κατάλογος οικογενειών Κασαμπά, 
πρακτικά συνεδριάσεων ’Επιτροπής Άμύνης
Κατάστιχο ταμείου Μ. ’Εκκλησίας καί διανο­
μής «Ελεών» κατά τά Χριστούγεννα καί τό 
Πάσχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ - ΜΙΚΤΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ τού Κ.Μ.Σ.
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 
14 ΣΚΟΠΗ
42 ΤΑΒΛΟΣΟΥΝ
12 ΓΚΕΛΒΕΡΙ1
2 ΑΪ-ΚΩΣΤΕΝ
32 ΣΙΛΑΤΑ
13 ΑΡΑΒΑΝΙ
1784 - 1923, 0,275 x 0,200, σσ. 50, καραμ.
Περιεχόμενο: Μητρώο βαπτίσεων, θανάτων.
Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων.
1807 - 1922, 0,305 x 0,210, σσ. 268, μικτός.
Περιεχόμενο: καταχωρήσεις γάμων, βαπτίσεων, θανάτων, 
διαθηκών. Δύο επιστολές του Μητροπολίτη Καισαρείας 
Παΐσιου. «Μετάφρασις τού ύψηλοΰ βερατίου τοΰ 
χορηγηθέντος ύπό χρονολογίαν 16 Μουχαρέμ (1884) τή 
Α.Θ.Π. ’Ιωακείμ τω Δ'». Πατριαρχικοί πίνακες 
άπό 36 μ.Χ. μέχρι 1873, κλπ...
1853 - 1867, 0,340 x 0,240, σσ. 362, καραμ.
Περιεχόμενο: Λογιστικό βιβλίο εμπορικής έπιχείρησης 
τεσσάρων συνεταίρων στην Κων/πολη.
1853 - 1924, 0,370 x 0,250, σσ. 116, καραμ.
Περιεχόμενο: Ληξιαρχικές πράξεις βαπτίσεων 
(1873 - 1924), Διαθήκες.
1855 - 1875, 1914, 0,400 x 0,342, σσ. 145, άκέφ. μικτός. 
Περιεχόμενο: κατάστιχο κοινότητας μέ διαθήκες, 
πωλητήρια, δωρητήρια, πρακτικά συνεδριάσεων δημο­
γεροντίας.
1856 - 1924, 0,290 x 0,200, σσ. 220, καραμ.
Περιεχόμενο: Μητρώο βαπτίσεων άπό τό 1856 μέχρι 
τό 1924.
1. ΓΚΕΛΒΕΡΙ: πρέπει νά καταχωρηθεϊ στήν Κωνσταντινούπολη, έδρα τής εμπορικής έπιχεί­
ρησης.
15
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7 ΓΚΕΛΒΕΡΙ
73 ΜΑΛΑΚΟΠΗ
17 ΒΕΞΕ 
41 ΣΙΛΑΤΑ
10 ΣΑΖΑΛΓΖΑ
6 ΣΑΖΑΛΤΖΑ
19 ΣΚΟΠΗ
8 ΠΡΟΚΟΠΙ
18 ΒΕΞΕ 
11 ΣΤΕΦΑΝΑ
3 ΚΕΡΜΙΡΑ
25 ΜΠΕΡΕΚΕΤΛΙ 
MANIEN
28 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 2
1857 - 1867, 0,315 χ 0,205, σσ.110, καραμ.
Περιεχόμενο: πρακτικά κοινότητας, καταχωρήσεις 
δωρεών, διαθηκών, πωλητηρίων.
1857 - 1876, 0,390 x 0,250, σσ. 100, μικτός.
Περιεχόμενο: έσοδα - έξοδα τής εκκλησίας 
του Ταξιάρχου.
1859 - 1920, 0,270 x 0,200, σσ. 98, καραμ.
Περιεχόμενο: Μητρώο βαπτίσεων (1859 - 1920).
1874 - 1925, 0,485 x 0,350, σσ. 797, μικτός.
Περιεχόμενο: διαθήκες, προικοσύμφωνα, πωλητήρια, 
κανονισμός έφορείας, διορισμοί δασκάλων-παπάδων, 
εγκατάσταση προσφύγων άπό τά Σίλατα στην 'Ελλάδα 
(1925).
1876 - 1924, 0,230 x 0,335, σσ. 372, καραμ.
Περιεχόμενο: Ληξιαρχικές πράξεις γάμων καί βαπτίσεων 
(1876 - 1922), έσοδα κοινότητας 1921 - 1924, 
διαθήκες (δύο) τού 1896 καί 1918.
1881 - 1921, 0,330 x 0,240, σσ. 187, καραμ.
Περιεχόμενο: εσοδα-εξοδα κοινότητας, κατάλογος 
ιερών σκευών εκκλησίας, πρακτικά εκλογής 
τών κοινοτικών σωματείων.
1897, 0,250 x 0,170, σσ. 94, καραμ.
Περιεχόμενο: «Μεριδολόγιον» όπου καταχωροϋνται 
οί ζωντανοί καί πεθαμένοι 64 σπιτιών τής Σκοπής.
1902 - 1905, 0,400 x 0,255, σσ. 96, τουρκικά μέ άραβι- 
κούς χαρακτήρες.
Περιεχόμενο: φορολογικός πίνακας τών άρρένων 
κατοίκων πού ύπόκεινται σέ στρατιωτικό φόρο 
συνταγμένος κατά μαχαλάδες (1902).
Πίνακας ονομάτων τών φορολογουμένων (1902).
1909 - 1924, 0,280 x 0,195, σσ. 68, καραμ.
Περιεχόμενο: εσοδα-εξοδα κοινότητας (1909 - 1924).
1909 - 1924, 0,270 x 0,200, σσ. 165, μικτός.
Περιεχόμενο: εσοδα-εξοδα τής εκκλησίας 
άπό 1ης Σεπτ. 1909 μέχρι 2 Αύγ. 1924.
Κατάλογος ίερών σκευών καί εικόνων (1924).
1910 - 1924, 0,390 x 0,265, σσ. 134, μικτός.
Περιεχόμενο: πρακτικά δημογεροντίας, συνεδριάσεις 
έφορείας τών σχολών, καταγραφή ίερών σκευών καί 
άμφιων τών εκκλησιών 'Αγίων Θεοδώρων καί Παναγίας 
(1924).
1917 - 1920, 0,320 X 0,200, σσ. 30, καραμ.
Περιεχόμενο: πρόχειροι λογαριασμοί καί 
καταχωρήσεις τών εισπράξεων τής εκκλησίας.
1919 - 1922, 0,270 x 0,220, σσ. 176, καραμ., 2
2. 28 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ: πρέπει νά καταχωρηθεΐ στά χειρόγραφα.
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τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες, τουρκικά 
(λατινικό αλφάβητο).
Περιεχόμενο: «Βιβλίον άντιγραφής έπιστολών τού 
Θ. Μιλκόγλου άπό τό 1919 μέχρι τό 1922».
1924, 0,300 X 0,195, σσ. 76, καραμ.
Περιεχόμενο: Πρακτικά τής έπί τής ’Ανταλλαγής 
επιτροπής.
1924, 0,270 X 0,210, σσ. 52, καραμ.
Περιεχόμενο: Κτηματολόγιο (δηλώσεις κατοίκων γιά 
τήν κτηματική περιουσία πού άφησαν στό χωριό τους) 
1924, 0,270 X 0,210, σσ. 52, καραμ.
Περιεχόμενο: καταγραφή κατοίκων Νεβσεχίρ κατά 
οικογένεια (282 οίκ.)
24 Μαΐου 1924 - 17 σεπτ. 1924, 0,330 X 0,200, 
σσ. 108, καραμ.
Περιεχόμενο: Πρακτικά τής έπί τής ’Ανταλλαγής 
υποεπιτροπής.
Καταχωρήθηκε στα χειρόγραφα μέ άριθμό εισαγωγής 328 
0,200 X 0,125, σσ. 190, καραμ. 
τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες.
Περιεχόμενο: άντίγραφα άπό φιρμάνια, σιγίλλια, 
διατάγματα, πωλητήρια τού 18ου καί 19ου αίώνα. 
Κτήτορας: Θ. Άράπογλου.
0,360 X 0,170, φφ. 36, καραμ.
Περιεχόμενο: Λαϊκή μετεωρολογία, ερμηνεία ονείρων, 
κατάλογος άμπελουργών του Urgub.
Γραφέας: Θεόδωρος ’Ελευθερίου Μερκούλογλου, 
γεν. 25 νοεμ. 1861. 
έχει χαθεί, σσ. 382
Περιεχόμενο: ιδιωτικό σημειωματάριο μέ διάφορα.
44 ΚΙΡΚ-ΧΑΡΜΑΝ3 4 ΠΟΝΤΟΣ
Περιεχόμενο: κατάλογος 87 οικογενειών
45 ΚΙΡΚ-ΧΑΡΜΑΝ4 Περιεχόμενο: κατάλογος 62 οικογενειών
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Σ
1/31 ΣΙΝΑΣΟΣ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)
1825 - 1848, 0,210 x 0,150, σσ. 30
Διάφοροι πρόχειροι λογαριασμοί του Σταυρή Ίωάννου
1. σσ. 1 - 30 Λογαριασμοί του Σταυρή Ίωάννου, έξοδα, χρέη.
Α. Χαρτί μέ υδατόσημα (κορώνα μέ γράμματα). Σελίδες λευκές:
2,4,6, 10-11, 17,20-21,23,25,29-30. Μελάνι μαύρο. Γραφή: δυσανάγνωστη, άνορθόγρα- 
φη.
3 29 ΠΡΟΚΟΠΙ: πρέπει νά καταχωρηθεϊ στά χειρόγραφα.
4. 44, 45 ΚΙΡΚ-ΧΑΡΜΑΝ: πρόκειται γιά δακτυλογραφημένα άντίγραφα.
27 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
20 ΝΕΑΠΟΛΗ
21 ΝΕΑΠΟΛΗ
40 ΝΕΒΣΕΧΙΡ
16 ZINDJIDERE
22 ΝΕΑΠΟΛΗ
29 ΠΡΟΚΟΠΙ’
30 ΜΑΤΑΛΑ
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Χωρίς στάχωση, έξαρθρωμένο.
Προέλευση: στή σελίδα 1 άναφέρεται: «άρ. 32 Σεραφείμ Ρίζος». Δωρεά Σεραφείμ Ρίζου 
16.12.1952,
2/1 ΓΚΕΛΒΕΡΙ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)
1903 - 1924, 0,370 x 0,270, φφ. 249
Μητρώο καί Κτηματολόγιο τής κοινότητας Καρβάλης
1. φφ. Γ - 7ν Κανονισμός τών ’Εκπαιδευτηρίων Κέλβερι, 10 Αύγ. 1903.
Περιέχει τούς έξης τίτλους: Α. Καθήκοντα μαθητών, (άρθρα 1 - 36). Β. Καθήκοντα 
γονέων, (άρθρα 37 - 42). Γ. Κοινά καθήκοντα τών κατοίκων τής χώρας, (άρθρα 43 - 44). Δ. 
Καθήκοντα διευθυντοΰ, (άρθρα 45 - 53). Ε. Καθήκοντα τών διδασκάλων, (άρθρα 54 - 79). 
Στ. Καθήκοντα του παιδονόμου, (άρθρα 80 - 87). Ζ. Περί έορτασίμων ήμερών, (άρθρο 88). 
Η. Περί εργασίμων ωρών, (άρθρο 89). Θ. Περί έξετάσεων, εγγραφών μαθητών, ενάρξεων 
μαθημάτων καί περί βαθμολογίας, (άρθρα 90 - 96). I. Καθήκοντα ’Εφορείας, (άρθρα 97 - 
102) (πρβλ. Γενικός Κανονισμός τών εκπαιδευτηρίων τής ελληνορθόδοξου Κοινότητος Καρ­
βάλης - Κέλβερι επαρχίας Ίκονίου, Κων/πολις, τύποις Δ. Θωμαΐδου 1911, σσ. 27).
2. φφ. Τ - 40Γ, 95 ν - 96 ν Γραμμένα στα καραμανλίδικα, περιέχουν:
οδηγίες για σύνταξη διαθήκης, άντίγραφο πωλητηρίου καί δωρητηρίου, έκλογή ’Εφο­
ρείας, άντίγραφα διαθηκών, πρακτικό δημογεροντίας, άντίγραφο στατιστικού πίνακα για 
τά σχολεία τής κοινότητας (μισθοδοσίες, έσοδα, άριθμός μαθητών, διδασκόμενα βιβλία), 
άντίγραφο λογαριασμών τής άδελφότητας τού 'Αγίου Κωνσταντίνου, διορισμός έπιτρο- 
πής γιά τόν έλεγχο τής άποστολής 2.500 κιλών σιταριού προς τήν κυβέρνηση, έν εϊδει 
δανείου, στή συνέχεια γίνεται άπολογισμός. ’Εκλογή έξαμελοΰς επιτροπής γιά τήν 
καταγραφή τών περιουσιών τών ’Ανταλλαξίμων (1924).
3. φφ. 41ν - 99Γ, 168 ν - 240Γ «Κώδιξ κινητής καί άκινήτου περιουσίας καί λοιπών άπαι- 
τήσεων τών όμογενών τής έλληνικής κοινότητος Καρβάλης». ’Ονομαστική καταγραφή 
οικογενειών. Κάθε φύλλο χωρίζεται σέ στήλες μέ 18 τίτλους:
είδος άκινήτου, έκτασις εις στρέμματα ή πήχεις, είδος καλλιέργειας, τοποθεσία, προ- 
έλευσις, όρια, ήμερομηνία καί άριθμός τίτλου, επ’ όνόματι τίνος, άναγεγραμμένη άξια είς 
χ.λ. τουρκίας, σημερινή άξια είς λ.τ.χρ., έγκαταλελειμμένα έπιπλα, άξια είς λ.τ.χρ., 
έγκαταλελειμμένα εμπορεύματα, άξια είς λ.τ.χρ., έγκαταλελειμμένα κτήνη, άξια είς 
λ.τ.χρ., άπαιτήσεις έκ κατασχέσεως, έτήσιον εισόδημα κατά τό 1909 - 1914. Σύνολο 
οικογενειών 695.
4. φφ. 100Γ - 160Γ «Μητρώον τής έλληνικής κοινότητος Καρβάλης συνταχθέν 
τή 1/14 Μαΐου 1924 κατά νέαν άπογραφήν».
α) κατάλογος οικογενειών τής συνοικίας Χελκιαμιτζή. Σύνολο 235 οίκ. 
β) κατάλογος οικογενειών τής συνοικίας Σοκάκ. Σύνολο 137 οίκ. 
γ) κατάλογος οικογενειών τής συνοικίας Όρτά μαχαλέ. Σύνολο 115 οίκ. 
δ) κατάλογος οικογενειών τής συνοικίας Παναγίας ή Μεριέ. Σύνολο 187 οίκ. 
’Αναγράφεται: αϋξων άριθμός οικογενειών, αϋξων άριθμός μελών, όνοματεπώνυμον, 
χρόνος γεννήσεως, έπάγγελμα, τόπος διαμονής.
5. φφ. 16Γ - 166Γ ’Ακίνητη περιουσία κοινότητας, 10 ’Ιουνίου 1924. 
α) φφ. 162 ν - 165 Γ κοινοτικά κτήματα, όπου άναγράφεται:
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αϋξων άριθμός, είδος κτήματος, εκτασις, έσωτερική διαίρεσις, ποιότης, όρια, περιφέ­
ρεια, άξια είς λ.τ.χρ., προέλευσις, παρατηρήσεις, 
β) φ. 166 v‘r κοινοτικά καθιδρύματα.
φ. 241 ν'Γ «Τό παρόν κτηματολόγιον καί μητρφον συνταχθέν ύπό τής Ελληνικής 
κοινότητος Καρβάλης καί περιλαμβάνον έντός του μητρώου καί τών κοινοτικών κτημά­
των καί καθιδρυμάτων 696 μερίδας μέχρι τής 241 σελίδος, έπικυροΰται ύπό τής Έφορο­
δημογεροντίας καί Βοηθητικής Επιτροπής επί τής ’Ανταλλαγής. Έν Κέλβερι τή 22 
Αύγουστου 1924». 'Υπογράφουν: ή ’Εφοροδημογεροντία, ό Γραμματεύς, ή Βοηθητική 
’Επιτροπή.
Κατάστιχο εμπορίου. ’Αρίθμηση έντυπη άπό 1 - 249 (verso-recto)
Φύλλα λευκά: 14, 96, 100 ν, 120 ^, 131, 132 ν, 143 - 145 ν, 161 ν, 167 ν, 242 ν - 249. 
Στή στάχωση υπάρχει έτικέττα: «Μητρώον καί κτηματολόγιον τής έλληνικής Κοινότη- 
τος Καρβάλης». Στο εσωτερικό τής πρόσθιας στάχωσης, πάνω άριστερά, άλλη έτικέττα 
στά γαλλικά καί αρμένικα:
«Α.Η. KORASSANDJAN, Constantinople, feuilles 250, Piastres 30».
Στήν πρώτη, χωρίς άρίθμηση, σελίδα σημειώνεται: «No 7 Βασιελερέ μαχσούς κώδηκα 
τεφτερίδηρ. Κέλβερι τή 29 Αύγούστου 1903».
(=Νο 7 είναι βιβλίο κώδικας γιά διαθήκες)
Σφραγίδες: α) έλλειψοειδής διαμ. 0,047 x 0,028 «Η ΕΝ ΚΕΛΒΕΡΙ ΕΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛ­
ΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 1894» στο έσωτερικό τουρκικά μέ άραβικούς χαρα- 
κτή ρες.
β) στρογγυλή διαμ. 0,037 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟ- 
ΤΗΤΟΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 1859» στο έσωτερικό τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες, 
γ) στρογγυλή διαμ. 0.039 «ΙΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1911 ΕΝ 
ΚΑΡΒΑΛΗ»
Προέλευση: δωρεά Σωκράτη Λουκίδη, 1953.
3/23 ΣΑΖΑΛΤΖΑ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)
9 Αύγούστου 1909 - 19 Δεκεμβρίου 1923, 0,190 X 0,080, φφ. 86 
Στέλεχος πιστοποιητικών βαπτίσματος
φφ. 1-79 «Ιερά Μητρόπολις Ίκονίου 'Ελληνική ’Ορθόδοξος Κοινότης Σαζάλτζας». 
Περιέχει συμπληρωμένα 70 πιστοποιητικά βαπτίσματος όπου άναγράφονται τά εξής: 
διαμονή, γονείς, άνάδοχος, όνομα βαπτισθέντος, ήμερομηνία γεννήσεως, μάρτυρες, δι­
καίωμα εκκλησίας, ήμερομηνία έκδόσεως, ό πληρωτής. ’Αναλυτικά κατά ετη οί βαπτί- 
σεις: 1909: 5 βαπτίσεις, 1910: 6, 1911: 9, 1912: 6, 1913: 6, 1914: 4, 1915: 5, 1916:4, 1917: 8, 
1918: 4, 1919: 3, 1920: 3, 1921:3, 1922: 3, 1923: 1.
Στέλεχος πιστοποιητικών βαπτίσματος. ‘Αρίθμηση μεταγενέστερη φφ. 1 - 86. φύλ­
λα λευκά: 73 - 86.
Προέλευση: δωρεά Στέλιου καί ’Ασπασίας Κωνσταντινίδου άπό τή Σαζάλτζα, 1956.
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4/24 ΕΡΕΓΛΙ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)
17 Νοεμβρίου 1911 - 1/14 Νοεμβρίου 1920, 0,220 χ 0,130, φφ. 45, II.
Στέλεχος πιστοποιητικών ’Αδειών Γάμου
1. φφ. 1 - 41 «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΚΟΝΙΟΥ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ. Βιβλ. ε'».
Περιέχει συμπληρωμένες 41 άδειες γάμου μέ τά έξής στοιχεία: πατρίς νυμφίου, όνομα, 
θρησκεία, ύπηκοότης, ήλικία, έπάγγελμα, γάμος. Πατρίς νύμφης, όνομα, θρησκεία, 
ύπηκοότης, ήλικία, γάμος, τόπος τελέσεως, ό στέψας ίερεύς, ήμερομηνία. 
φ. 45 ν «Τό παρόν διπλότυπον έκ (50) πεντήκοντα συγκείμενον καί ύπό τον τίτλον 
«βιβλίον Εον» παραδίδοται τώ έν Έρεγλι έφημερεύοντι καί έπιτροπεύοντι ήμάς αίδεσι- 
μωτάτφ οικονομώ Κύρ παπ(ά) Κωνσταντίνοι Δοκτωρίδη πρός χρήσιν τής ένταϋθα ορθο­
δόξου Κοινότητος. Έν Έρεγλι τή 18η Σεπτεμβρίου 1911 t 'Ο Ίκονίου Προκόπιος». 
Στό τέλος δύο λυτά φύλλα: "Αδειες γάμου μέ ήμερομηνία 10 Νοεμβρίου 1919 καί 12 
Ίανουαρίου 1920.
Α. Στέλεχος πιστοποιητικών άδειών Γάμου. ’Αρίθμηση μεταγενέστερη 
φφ. 1 - 45. Φύλλα λευκά: 42 - 45.
Προέλευση: δωρεά Δέσποινας Τσουλοπούλου, Μάρτιος 1956.
5/9 ΑΝΑΚΟΥ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)
’Ιούλιος 1911 - ’Απρίλιος 1924, 0,275 X 0,200, φφ. 199 
Μητρώο γεννήσεων - βαπτίσεων
1. φφ. 1 ν - 6 «Μητρώον Έλληνορθοδόξου Κοινότητος Άνακούς τώ 1911».
Καταγραφή τών γεννήσεων - βαπτίσεων άπό 15 Μαρτίου 1911 μέχρι 5 ’Ιουνίου 1919. Σέ 
κάθε μερίδα σημειώνεται: ήμερομηνία γεννήσεως, όνομα γονέων, γένος μητέρας, ήμερο­
μηνία βαπτίσεως καί όνομα βαπτιζομένου, όνομα άναδόχου. Καταχωροΰνται 76 γεννή­
σεις - βαπτίσεις.
Στά 1911 σημειώνονται 21 βαπτίσεις - γεννήσεις, στά 1912: 22, στά 1913: 22, στά 1915: 2, 
στα 1918: 7, στά 1919: 2.
2. φ. 7 Γενική Συνέλευση καί έκλογή τής νέας έφοροεπιτροπής. 2 Μαρτίου 1924.
3. φφ. 8, 9 - 10, 20 - 21 Έσοδα - Έξοδα τής Εκκλησίας άπό 2 Μαρτίου 1924 μέχρι 30 
Αΰγούστου 1924.
4. φ. 178 Γενική Συνέλευση τής κοινότητας Άνακούς γιά τήν έκλογή τής «Βοηθητικής 
έπί τής ’Ανταλλαγής Επιτροπής». ’Ακολουθούν 12 ύπογραφές καί επιβεβαιώνει ό παπά 
Θωμάς. 20 ’Απριλίου 1924.
5. φ. 179 ν Πρακτικό τής βοηθητικής έπί τής ’Ανταλλαγής έπιτροπής. 17 ’Ιουνίου 1924, 
υπογράφουν, γραμματεύς: Ν. Κυπριανίδης. Έπί τής άνταλλαγής, Βοηθητική Επιτρο­
πή: Χρ. Νικολαίδης, Β. Τουργούτης, Άπ. Ίσαακίδης.
6. φφ. 190 - 191 J Διαθήκη τής Συμευθής θυγατέρας Προδρόμου Ζυμπίδου. 5 Άπρ. 1920.
7. φφ. 192 - 193 ν Καταγραφή πραγμάτων του μακαρίτου Τρυφώνου Α. καί τής συζύγου 
του Δεσποίνης. Παραδίδονται στό γαμπρό τους ’Αντώνιο Π. καί στήν κόρη τους Σταυρι- 
ανή. 29 Αΰγούστου 1920.
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8. φφ. 194 ν - 195 ν Καταγραφή εκκλησιαστικών σκευών. 4 ’Απριλίου 1912.
9. φφ. 195 - 197 Διανομή χρημάτων τής «επί τών βοηθημάτων ’Αμερικανικής ’Επιτρο­
πής» στούς άπορους του χωρίου. Διακρίνονται άποροι Λ καί Β κατηγορίας. 5 ’Ιουνίου 
1919.
10. φ. 198 ν Βοήθεια τής «επί τών βοηθημάτων ’Αμερικανικής ’Επιτροπής» στό παπά 
Θωμά μέ το ποσό τών 850 γρ. 1 ’Ιουλίου 1919.
11. φ. 198 ν Διανομή 3.890 γρ. στούς φτωχούς τής Άνακούς. 20 ’Απριλίου 1924.
Α. Έντυπο κατάστιχο. Έντυπη άρίθμηση 1 - 199. Φύλλα λευκά: 7ν, 8ν, 9ν,
13 ν, 14 - 20 ν, 23 ν - 199.
Κατάσταση κακή.
Σφραγίδα: στρογγυλή διαμ. 0,043, δυσανάγνωστη, στή μέση τουρκικά μέ άραβικούς 
χαρακτήρες.
Προέλευση: δωρεά Λάζαρου Έθνόπουλου, 1954.
6/4 ΓΚΕΛΒΕΡΙ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)
15 Αΰγούστου 1924, 0,420 x 0,290, φφ. 115 
Κτηματολόγιο
1. φφ. 1 ν - 36Γ, 37 ν - (0 Κτηματολόγιο κοινότητας Καρβάλης. Ή καταγραφή κατά
κληρονόμους. Κάθε φύλλο v-r χωρίζεται σέ στήλες μέ 17 τίτλους: είδος άκινήτου, 
εκτασις, είδος καλλιέργειας, προέλευσις, όρια, ήμερομηνία καί άριθμός τίτλου, έν όνό- 
ματι τίνος;, άναγεγραμ. άξια εις λ.τ.χρ., σημερινή άξια είς λ.τ.χρ., έγκαταλελειμ. έπιπλα, 
άξια είς λ.τ.χρ., έγκαταλ. έμπορεύμ., άξια είς λ.τ.χρ., έγκαταλελ. κτήνη, άξια είς λ.τ.χρ., 
άποκτήσεις έκ κατασχέσεων, ετήσιον εισόδημα κατά 1909 - 1914.
Ή άρίθμηση τών μερίδων άρχίζει άπό τόν αύξοντα άριθμό 210 μέχρι 461, συνεχίζει στό φ. 
37 ' μέ τόν άριθμό 399 μέχρι τόν άριθμό 600.
Στό τέλος (φ. 60) άναγράφεται: «Τό παρόν κτηματολόγιον συνταχθέν υπό τής έλληνικής 
Κοινότητος Καρβάλης καί περιλαμβάνον 363 μερίδας καί 112 σελίδας τιμολογηθέντων 
τών έν αύτώ άναφερομένων κτημάτων υπό ειδικής ’Επιτροπής έπί τών τιμών έπικυρουται 
υπό ταύτης, υπό τής ’Εφοροδημογεροντίας καί τής Βοηθητικής Επιτροπής έπί τής 
άνταλλαγής τών πληθυσμών. Έν Καρβάλη τή 15 Αύγούστου 1924». 'Υπογράφουν: Ή 
έκτιμητική ’Επιτροπή, ή ’Εφοροδημογεροντία, ή Βοηθητική έπί τής ’Ανταλλαγής Επι­
τροπή.
Σφραγίδες: α) στρογγυλή διαμ. 0,038 «ΙΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟ­
ΓΟΥ. 1911. ΕΝ ΚΑΡΒΑΛΗ». Στή μέση παράσταση Γρηγορίου τού Θεολόγου, 
β) έλλειψοειδής διαμ. 0,057 X 0,034 «ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛ­
ΛΑΓΗΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ. 1924».
Α. Έντυπο κατάστιχο. ’Αρίθμηση μεταγενέστερη φφ. 1 - 116. 
φύλλα λευκά: 36 ν - 3Τ, 60 ν - 116 ν.
Κατάσταση καλή.
Προέλευση: δωρεά Σωκράτη Λουκίδη, 1953.
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7/5 ΑΝΑΚΟΥ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)
16 Αύγούστου 1924 - 1 Σεπτεμβρίου 1924, 0,325 X 0,245, φφ. 220 
Κτηματολόγιο «Πρωτόκολλον τής ίης (50ης) 'Υποεπιτροπής»
1. φφ. 1 ν- 193 ν Κτηματολόγιο κοινότητας ΆνακοΟ. ’Ονομαστική καταγραφή.
Κάθε φύλλο ν-Γ χωρίζεται σέ στήλες μέ 10 τίτλους: αύξ. άριθ., είδος άκινήτου, είδος 
καλλιέργειας, τοποθεσία, προελεύσεις, ήμερομηνία καί άριθ. τίτλου ή άλλου αποδεικτι­
κού, άξια άναγεγραμμένη είς τόν τίτλον, τα όρια, σημερινή άξια, κτήνη.
Σύνολο δηλώσεων 193. Αύξ. άριθ. 38: άπεβίωσε. Οί αϋξοντες αριθμοί 146 καί 147 έχουν 
άποκοπεί.
2. φφ. 193Γ- 220 Καταγραφή κτημάτων στήν περιοχή Κωνσταντινούπολης, Ιδιοκτησία 
κατοίκων ΆνακοΟ. Σύνολο δηλώσεων 27. ’Από τόν αϋξ. άριθ. 27 λείπει τό r. 
Σφραγίδα: στρογγυλή διαμ. 0,037 «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 
ΑΝΑΚΟΥ. 1925» Στή μέση «ΕΠΑΡΧΙΑ ΙΚΟΝΙΟΥ».
Α. Έντυπο κατάστιχο. ’Αρίθμηση μεταγενέστερη άπό 1 ν- 22(7. Μετά τό φ. 145 
χάσμα (1 φ.). Τό φ. 147 ν λείπει.
Στή στάχωση ύπάρχει έτικέττα: «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ τής Ι-ης 'Υποεπιτροπής» μέ τή 
σφραγίδα τής ’Επιτροπής.
Κατάσταση καλή.
Προέλευση: δωρεά Λάζαρου Έθνόπουλου, 1954.
8/15 ΑΡΑΒΙΣΟΣ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)
1925, 0,292 x 0,188, σσ. 160
«Μητρώον Έκτιμητικών ’Επιτροπών Κοινότητος Άραβισού 1925»
1. ’Αλφαβητική καταγραφή τού πληθυσμού. Σέ κάθε μερίδα άναγράφονται: αϋξων αριθμός, 
όνοματεπώνυμον, άριθμός πρωτοκόλλου δηλώσεων, έπιδικασθέν ποσόν: άκίνητα- 
κινητά, παρατηρήσεις. Συνολικά άναφέρονται 618 ονόματα.
Α. Κατάστιχο εύρετήριο. ’Αρίθμηση μεταγενέστερη σσ. 1 - 160.
Σελίδες λευκές: 3-4,6-8, 11-12, 15-16, 18-20,22-28,30-32,34-36,43-56, 58-60,65-82,84-86, 
88-90, 92-94, 99-114, 116-118, 122, 126-134, 136-160.
Προέλευση: δωρεά Κύριλλου Τερκεντόγλου, 22.12.1953.
9/26 ΜΠΟΥΓΑ ΜΑΔΕΝ, ΟΒΑΤΖΙΚ, ΚΑΒΟΥΚΛΟΥ, ΚΑΡΑΤΖΟΡΕΝ 
(ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)
1926, 0,210 X 0,165, σσ. III, 411.
Βιβλίο πρόχειρο τής Έκτιμητικής ’Επιτροπής γιά τις άποζημιώσεις τού Μπουγά Μαν- 
τέν καί τών χωριών Όβατζίκ, Έμινίκ, Καβουκλού, Καρατζόρεν.
1. σσ. II - III α) «Δηλώσεις έξωτερικαί τών έν Συριτζόβφ προσφύγων, τών έν Ζηλιαχώ-
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βη προσφύγων, τών έν τή περιφερεία Νομού ’Εδέσσης (Δραγουμανίτσα), τών έν Ravika 
καί Τσατάλτζα, τών έν Μανδολίφ προσφύγων, τών έν Γυουλακιέν προσφύγων, τών έν τή 
περιφερεία Νομού Κοζάνης προσφύγων».
β) «Κατάστασις έμφαίνουσα το σύνολο τών δηλώσεων τής Κοινότητας Μεταλλείου 
Ταύρου, καί τών παραρτημάτων Όβατζίκ, ΚαβουκλοΟ καί Καρατζέ Βιράν έπί έπώνυμον 
κατ’ άλφαβητικήν σειράν. Συρίτζοβον 6.3.26». Σύνολο δηλώσεων 713. (βλ. Μ. Μαραβε- 
λάκη - Λ. Βακαλόπουλου, «Ai προσφυγικαί έγκαταστάσεις έν τή περιοχή Θεσ/νίκης», 
Έτ. Μακεδονικών Σπουδών, 4, Θεσ/νίκη 1955, σ. 58 καί πολλ.).
2. σσ. 1 - 389 Δηλώσεις (405) περιουσιών πού υποβλήθηκαν στήν Έκτιμητική ’Επιτροπή 
μεταλλείου Ταύρου Έκκλ. ’Επαρχίας Χαλδείας καί Κερασοΰντος άπό 6.3.1926 μέχρι 
14.6.1926. Έδρα ’Επιτροπής Συρίτζοβο.
3. σσ. 391 - 399 ’Ονομαστικός κατάλογος δικαιούχων μέ βάση τις 405 δηλώσεις γραμμένος 
άπό τήν Έκτιμητική ’Επιτροπή.
4. σσ. 405 - 408 Πίνακες (2): α) 18 μεταλλείων β) δικαιούχων τών μεταλλείων.
5. σελ. 409 Ένορκος βεβαίωση ’Αναστασίας Άνθρακοπούλου 24.1.1928.
6. Φύλλα λυτά: α) τρεις δηλώσεις περιουσιών πού υποβλήθηκαν στήν Έκτιμητική Επι­
τροπή μέήμερομηνία 3 Μαΐου 1926, 13Ίουνίου 1926 καί 25 ’Ιουλίου 1926 β) μία άπόδειξη 
στα τουρκικά μέάραβικούς χαρακτήρες γ) ενα «Δελτίον Επιβάτου, Πανδοχειον Πόντος, 
Μιχαήλ Κτένας & Σία» 20.7.1933.
Α. ’Έντυπο κατάστιχο. Τό κείμενο χωρίς χάσματα γραμμένο μέ μολύβι έκτος άπό τίς σελίδες 
ΙΙ-ΙΙΙ, 405-408 πού είναι γραμμένες μέ μελάνι. 'Η πρώτη έντυπη άρίθμηση (διαγραμμένη 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος) ώς έξής: 24-96, 511-512, 97-104, 507-508, 105-410, 423-432, 
445-448,461-466,411-412. Δεύτερη άρίθμηση μεταγενέστερη: Ι-ΙΙΙ, 1-411. Σελίδες λευκές: 
390, 400-403, 410-411.
Προέλευση: δωρεά Μιχαήλ Κτένα, 1956.
10/37 ΚΑΣΑΜΠΑΣ (ΛΥΔΙΑ)
1864 -1912, 0,350 x 0,225, σσ. 225
Κώδικας τής έκκλησίας τού 'Αγίου Νικολάου Κασαμπά
1. σσ. 2-25, 28-35, 42-57, 60-61, 64-69, 76-77, 80-81, 84-85, 88-93, 96-97, 100-103, 114-117, 
132-133,136-137, 140-141, 150-151,156-159, 176-177: 'Ισολογισμοί Τέρας έκκλησίας άγιου 
Νικολάου άπό τό 1862 μέχρι τό 1902.'Η επικύρωση γίνεται άπό τούς: Εφέσου Παίσιο, 
Ρύμης Πανάρετο, Ερυθρών Διονύσιο, Εφέσου ’Αγαθάγγελο, Χριστουπόλεως Ταράσιο, 
Ελαίας Ίωαννίκιο, Ερυθρών Θεόκλητο, Μυρίνης Κωνσταντίνο, Άρκαδιουπόλεως 
"Ανθιμο, Εφέσου Κωνσταντίνο, Εφέσου Δημήτριο, Ερυθρών ’Ιωακείμ, (βλ. Κυρίλου 
Ζαχόπουλου ’Αρχιμανδρίτου, Περί Κασαμπά... Άθήναι 1935, σ. 25).
2. σσ. 26 -27 ’Έγγραφα (3) πού αφορούν τήν ύποθήκη κτήματος, δάνειο 1.000 γροσίων προς 
12% (1873) καί έπίδοση τού ποσού τών 1.000 γροσίων μέ τούς τόκους (1884).
3. σσ. 36 - 37 Συνέλευση τής συντεχνίας τών ταβερνιάρηδων, 4 Μαρτίου 1876.
4. σσ. 38 - 40 Ή Γενική Συνέλευση άποφασίζει γιά τή δημιουργία Νηπιαγωγείου. ’Ανοίγε­
ται κατάλογος συνδρομητών, 1η Μαρτίου 1876.
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5. σσ. 62 - 63 Ή Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τήν άνέγερση νοσοκομειακού καφενεί­
ου, 11 Δεκ. 1882.
6. σσ. 70, 82-83, 86, 94, 98, 120-121, 130-131, 134-135, 138-139, 144-145, 152-155, 168-169, 
182-183: ’Εκλογή δημογεροντίας καί ’Εφορειών άπό τό 1884 μέχρι τό 1904. Στά 1893 
άποφασίζεται ή διάρκεια του σωματείου να είναι διετής καί ή εκλογή να γίνεται όχι διά 
βοής, άλλα διά ψηφοφορίας μυστικής.
7. σσ. 72 - 73 Γενική Συνέλευση μέ θέμα τήν άποπεράτωση του Ναοϋ τών άγιων ’Αποστό­
λων. Διορίζεται ’Επιτροπή καί άνοίγεται ίδιαίτερο βιβλίο συνδρομητών, 14 ’Ιουλίου 
1885.
8. σσ. 74, 78 Άποφασίζεται: α) σ. 7 ή πρόσληψη έλληνοδιδασκάλου καί ή βελτίωση τού 
άλληλοδιδακτικοϋ σχολείου μέ τό διορισμό δασκάλου άποφοίτου τού Διδασκαλείου καί 
β) σ. 78 ή πρόσληψη βοηθού καί έπιμελητρίας τού Νηπιαγωγείου, 10 Δεκ. 1885.
9. σσ. 75, 79 ’Εκλογή ’Εφορείας τών έκπαιδευτικών καταστημάτων 1885, 1886.
10. σσ. 104 - 106 Καταγραφή τών Ιερών σκευών τής εκκλησίας τού άγίου Νικολάου.
11. σ. 107 Παράδοση ταμείου (16.166 γρ.) γιά τήν άνέγερση τής έκκλησίας τών άγιων 
’Αποστόλων.
12. σσ. 108, 128 - 129 Παραίτηση καί διορισμός τής νέας Δημογεροντίας 1894, 1896.
13. σο. 109 -112 «Κανονισμός τής έν Κασαμπά ’Ορθοδόξου Κοινότητος», 7 Δεκ. 1894 (18
άρθρα).
14. σ. 113 ’Απόφαση Διαζυγίου, 9 Δεκ. 1894.
15. σ. 123 ’Εκποίηση κτημάτων σέ δημόσιο πλειστηριασμό προκειμένου νά οίκοδομηθεΐ ό 
ναός τών άγιων ’Αποστόλων, 18 Ίαν. 1895.
16. σ. 125 Πωλητήριο έγγραφο, 1895.
17. σ. 126 Αίτημα κοινότητας γιά διορισμό δύο μουκτάριδων, 1895.
18. σ. 127 «Πρακτικόν». ’Απάντηση σέ έγγραφο τού γιατρού κ. Παπαλεξίου, 1895.
19. σσ. 142 - 143 ’Αναβολή εκλογών, διορισμός οκταμελούς έπιτροπής γιά τή διενέργεια 
εκλογών, καθορισμός τού τρόπου διεξαγωγής τής ψηφοφορίας, 1899.
20. σ. 146 Διορισμός «’Εξελεγκτικής έπί τής διαχειρίσεως ’Επιτροπής», 1899.
21. σ. 147 «Πρακτικόν» πού άφορά τον τρόπο διεξαγωγής τών εξετάσεων στά σχολεία, 
1899.
22. σ. 148 «Πρακτικόν». Ή έφορεία τών Σχολείων δίνει ένα ποσό γιά τόν προϋπολογισμό 
τών Σχολείων, 1899.
23. σ. 149 ’Αμοιβή άρχιερατικού ’Επιτρόπου (τυχερά + 15% έπί τών εισπράξεων τής δημογε­
ροντίας + 30 μετζήτια άπό τό ταμείο τής Τέρας ’Εκκλησίας) 1899.
24. σσ. 160 -161 ’Αποπεράτωση τού ναού τών άγιων ’Αποστόλων στά 1901 ('Ο θεμέλιος λίθος 
μπήκε στά 1863).
25. σσ. 162 -163 Παντοπώλαι-Καφεπώλαι-Όπωροπώλαι άποφασίζουν νά κλείνουν τά κατα­
στήματα κατά τήν ώρα τής θείας λειτουργίας, 1901.
26. σ. 164 Αύξηση μισθού τού ’Αρχιερατικού ’Επιτρόπου, 1901.
27. σσ. 165-166 Διαφωνία μεταξύ τών μελών τής έξελεγκτικής Έπιτροπής τής έπί τών 
λογαριασμών τών βιβλίων τού στρατιωτικού φόρου, 1902, καί συνεδρίαση Δημογερο­
ντίας.
28. σ. 167Πρακτικ< πρόσληψης ίεροδιακόνων στήν έκκλησίατών άγιων ’Αποστόλων, 1904.
29. σσ. 170- 175 «Κανονισμός τών βαπτίσεων, τών γάμων, τών κηδειών καί τών μνημοσύνων, 
προσέτι τών κανονικών δικαιωμάτων τών Ιερέων, Τεεοδιακόνων, Ιεροψαλτών καί 
κανδηλαπτών καί τών δικαιωμάτων τής Τέρας ’Εκκλησίας», 1902.
30. σσ. 178 - 181 Ισολογισμός τών Σχολείων, 1901 - 1912.
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31. σσ. 189- 191 Πρακτικό σύστασης «Ίεράς’Αδελφότητος» για τήν άποπεράτωση τοϋ ναοϋ 
τών άγιων ’Αποστόλων καί ισολογισμός τής Ίεράς ’Αδελφότητος, 1866.
32. σσ. 192 - 193 Διάφορες πρόχειρες σημειώσεις του Κ. Ζαχόπουλου.
33. σ. 196 ’Απόφαση διαζυγίου. 1868.
34. σ. 197 Πωλητήριο.
35. σσ. 204 - 205 'Υπόθεση Μποτόση Βηθλεεμίδη καί Πιπίνας 1866, (ό Μποτόσης παντρεύ­
εται στή Σμύρνη τήν Πιπίνα γυναικαδέλφη του, ή ’Εκκλησία τούς άφορίζει)...
36. σσ. 208 - 209 Καταγραφή τών Ιερατικών δικαιωμάτων, 1864.
37. σσ. 210 - 211 Καθορισμός πληρωμών γιά γάμους, βαπτίσεις κλπ.
38. σ. 220 ’Αφιέρωση τριών τμημάτων στόφας χρυσοΰφαντης στήν έκκλησία του άγιου 
Νικολάου, 1872.
39. σ. 224 «Οί Νεομάρτυρες Κασαμπά ’Αναστάσιο-, Πανέρας καί Δημήτριος Μπεγιάζης 
(+1812), χέρι Κ. Ζαχόπουλου 12 Φεβρ. 1912 (βλ. Κ. Ζαχόπουλου, Περί Κασαμπά ..... 
σελ. 141).
40. σ. 225 σημειώσεις Ζαχόπουλου «Τό σύμβολο τής πίστεως τών Δερβισών» (στα γαλλικά 
μέ πολλά λάθη).
41. ’Επισυνάπτεται, λυτό τεύχος όκτώ φύλλων (1924): «Άντίγρ- φον πρωτοκόλου δηλώσεων 
άποζημιώσεων έλληνικής κοινότητος Κασαμπά» Άναγράοιο :αι οί εξής τίτλοι: αυξων 
άριθ. όνοματεπώνυμον, τόπος, ζημία, περίληψις ζημιών. Σύνολο 183 ονοματεπώνυμα.
Α. ’Εντυπο κατάστιχο. ’Αρίθμηση σσ. 1 - 225. Σελίδες λευκές: 1, 7, 13,41, 47, 59, 71, 95, 99, 
118-119, 184-188, 194-195,198-203, 206-207, 212-223. Στό παράφυλλο τής στάχωσης: 
«Κώδηξ τής έν Κασαπά Ίεράς ’Εκκλησίας τού Άγ. Νικολάου έν ώ καταγράφονται οί 
ετήσιοι λογαριασμοί τών έσόδων καί έξόδων, 1864 κατά μήνα Άπρίλλιον». 
Σφραγίδες: α) στρογγυλή διαμ. 0,034 «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΦΕΣΟΥ. 1872» στή μέση 
σταυρός.
β) στρογγυλή διαμ. 0,03 «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΦΕΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑ» στή μέση 
σταυρός.
γ) στρογγυλή διαμ. 0,035 «ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΙΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΣΑΜΠΑ. 
1871» στή μέση τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες.
Προέλευση: δωρεά Κ. Ζαχόπουλου, 1961
Βιβλιογραφία: Περί Κασαμπά βλ. Μ. Τζολοζόγλου, «Μονογραφία περί Κασαμπά», 
Ξενοφάνης, 6 (1909), 418-423, 488-495, 521-526, 7 (1910), 29-39. Κ. Μαμώνη, «Χειρόγρα­
φοι κώδικες τής ‘Εστίας Ν. Σμύρνης’», Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959), 252 (όπου περι­
γράφει 3 κώδικες τοϋ Κασαμπά). Κ. Ζαχόπουλος, Περί Κασαμπά. Άχμετλή, Όργανλή, 
Πάρσας ( 1625 - 1922). 'Ιστορικάί σελίδες καί σημειώσεις, Άθήναι, 1934, σσ. 180.
11/35 ΚΑΣΑΜΠΑΣ (ΛΥΔΙΑ)
1866 - 1941, 0,335 x 0,210, σσ. VIII, 214.
Κώδικας πού άφορά: α) τήν άνέγερση τών πυρπολημένων δημοσίων έκπαιδευτηρίων καί 
β) τήν άνέγερση τοϋ ναοϋ τών Αγίων ’Αποστόλων.
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1. σσ. I - II ’Επιστολή τής κοινότητας Κασαμπά πρός τόν Β. Νικολαΐδη, Πρόεδρο
τής έν Κων/πόλει Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος «Μικρά ’Ασία», 12 Αύγ. 1866 (εκδ. 
Κυρίλλου Ζαχοπούλου,Περί Κασαμπά, Όργανλή-Πάρσας ( 1625-1922), Ίστορικαίσελίδες 
καί σημειώσεις, Άθήναι 1934, σελ, 32 - 33).
σ. III ’Επιστολή (άπάντηση) τής Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος «Μικρά ’Ασία», 9 
Όκτ. 1866. (βλ. στο ίδιο, σελ. 35).
σ. V ’Επιστολή τής κοινότητας Κασαμπά πρός τήν θειοτάτην Παναγιότητα καί πρός τό 
έν Κων/πόλει Σεβ. Δ.Ε. Μικτόν Συμβούλιον τοϋ Γραικικοΰ έθνους 19 Μαΐου 1866 (εκδ. 
στό ίδιο σελ. 30 - 32).
2. σσ. 1 - 4 Πρακτικό επικύρωσης του κώδικα άπό τόν Πατριάρχη Κων/πόλεως Σωφρόνιο, 6 
’Ιουνίου 1867. Κατάλογος συνεισφορών για τήν άνέγερση τών έκπαιδευτικών καταστη­
μάτων.
3. σσ. 7-10 ’Επιστολή Δημογεροντίας πρός τούς όμογενεϊς στήν Κων/πόλη, 8 Όκτ. 1869, 
θέμα: άποστολή χρημάτων για τήν άποπεράτωση του Σχολείου.
4. σσ. 18-27 Διορισμός ’Επιτροπής γιά τήν άποπεράτωση τοΰ ναού τών άγιων ’Αποστόλων. 
Κατάλογος συνεισφορών. 25 σεπτ. 1894.
5. σσ. 30 - 31 Συνεισφορές άπό τή Σμύρνη. 2/4 Φεβρ. 1895.
6. σσ. 36 - 42 Γενική Συνέλευση. ’Εκλογή επιτροπής γιά τή συνέχιση τής οικοδόμησης τοΰ 
ναοΰ τών αγίων ’Αποστόλων. Κατάλογος συνεισφορών. 7 Δεκ. 1897.
7. σσ. 44-54 Έσοδα-έξοδατοΰ ναοϋ τών άγ.’Αποστόλωνάπό 7 Δεκ. 1897 μέχρι 6 Δεκ. 1898.
8. σσ. 56 - 66 Κατάλογος συνεισφορών. 27 Όκτ. 1899.
9. σσ. 68 - 69 Έξοδα τών κτημάτων Καζάκενας 7 Αύγ. 1910 - 27 Νοεμ. 1910.
10. σσ. 70 - 79 Έσοδα-Έξοδα κοινότητας άπό 5 Αύγ. 1910 - 3 Δεκ. 1910.
11. σσ. 82-107, 122-124, 194-199, 212-214 Διάφορες πρόχειρες σημειώσεις τοΰ Κ. Ζαχόπου- 
λου.
12. σσ. 125-193, 200-205 «Ή βιογραφία μου» τοϋ Κ. Ζαχόπουλου. 1941. (σελ. 125 - 193 
γραμμένες μόνο στό recto).
A. "Εντυπο κατάστιχο. Στήν άρχή τοΰ κώδικα ένθετα δύο δίφυλλα μέ άρίθμηση I - VIII. 
’Ακολουθεί έντυπη άρίθμηση: 1-82, 97-108, 121-200, 203-206, 211-214. Πολλά φύλλα 
σχισμένα.
Στό πρόσθιο μέρος τής στάχωσης έντυπη έπιγραφή: «ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡ- 
ΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΑΣΑΜΠΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΠΥΡΠΟΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
1866».
Σφραγίδες: Στά ένθετα φύλλα άπαντοΰν οί σφραγίδες:
α) στρογγυλή διαμ. 0,036 «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ. ΕΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ. ΑΩΞΕ».
β)στρογγυλή διαμ. 0,036«ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣΤΗΣΠΟΛΕΩΣΚΑΣΑΜΠΑ. 
1863» στή μέση τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες.
γ) ελλειψοειδής 0,037 X 0,030 «ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟ­
ΛΕΩΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1817» στή μέση τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες.
Προέλευση: δωρεά Κ. Ζαχόπουλου 12.2.1961.
Βιβλιογραφία: Ζαχοπούλου Κυρίλλου Άθ. ’Αρχιμανδρίτου, Περί Κασαμπά, Άχμετλή, 
Όργανλή-Πάρσας (1625 - 1922), Ίστορικαί σελίδες καί σημειώσεις, Άθήναι, 1934, 180.
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12/38 ΚΑΣΑΜΠΑΣ (ΛΥΔΙΑ)
1876 - 1901, 0,360 χ 0,245, σσ. 436 
Κώδικας βαπτίσεων κοινότητας Κασαμπά
1. σσ. 1 - 257 ΚαταχωροΟνται 766 πράξεις βαπτίσεων. Οί 747 έγιναν στο ναό του άγιου 
Νικολάου καί οί τελευταίες 19 στό ναό τών άγιων ’Αποστόλων. Οί βαπτίσεις περιλαμβά­
νονται μεταξύ τών έτών 1876 καί 1901. Δέν καταχωροΰνται πάντα μέ χρονολογική 
άκολουθία καί υπάρχουν κενά μεγάλα ή μικρά. ’Αναλυτικά κατά ετη οί βαπτίσεις: 1876:1 
βάπτ., 1877: 4, 1878: 62, 1879: 3, 1880: 105, 1881: 93, 1882: 91, 1883: 40, 1884: 1, 1887: 2, 
1888: 2, 1889: 47, 1890: 63, 1891: 70, 1892: 35, 1893: 59, 1897: 17, 1898:47, 1899: 1, 190: 19. 
Κάθε σελίδα χωρίζεται σέ τρεις έντυπες (μέ κενά γιά συμπλήρωση) πράξεις βαπτίσεων. 
Σέ κάθε πράξη είναι τυπωμένα τά εξής:
άριθ./Έν ....σήμερον τήν .... τού 18.. έτους ήμέ/ραν τής έβδομάδος...... ό ....... άνεδέ-
χθη/έκ τής ίεράς κολυμβήθρας τ τέκνον τού..... /....... καί τής.... γεννηθεν τήν......τού
18.. ετους./Είς πίστωσιν κατεστρώθη ή παρούσα πράξις έν τφ ίερφ κώδικι τών βαπτί/σεων
τώ άνακειμένω εις τήν ίεράν εκκλησίαν τ.... / ύπό του τελέσαντος τό μυστήριον ίερέως.
Α. ’Έντυπο κατάστιχο. ’Αρίθμηση σελίδων: 1 - 436. Παλιά άρίθμηση μέ μελάνι: 1-53, 1-115 
(=137-251), 2-7 (=252-257). 'Η άρίθμηση τών πράξεων τών βαπτίσεων ώς εξής: 1-30, 
28-33,24-401. Πράξεις 195,223 άριθμημένες δύο φορές. Πράξεις 159,160άσυμπλήρωτες. 
Στό πρόσθιο μέρος τής στάχωσης υπάρχει κολλημένη έτικέττα:
«Έλλ. Κοινότης Κασαμπά. Κώδηξ Βαπτίσεων άπό 1877 εως 1901»
Φύλλο τίτλου (τυπωμένο): «ΚΩΔΗΞ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟ- 
ΛΕΩΣ ΕΦΕΣΟΥ έκδοθείς ΠΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΕΦΕΣΟΥ Κυρίου Κυρίου ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Προς χρήσιν τών έν τή Θεοσώστω Αύτού 
επαρχία άγιωτάτων τού Θεού έκκλησιών». Πιό κάτω είκονίζεται κολυμβήθρα μέ τό άγιο 
Πνεύμα έν εϊδει Περιστεράς καί πιό κάτω «’Εν ΣΜΥΡΝΗ τύποις Προόδου 1876».
Β. σελ. 136 Σημείωση στό κάτω περιθώριο: «Ήλθον είς Κασαμπά Αύγούστου 8 τού έτους 
1887. άρχ(ιμανδρίτης) ’Ιωακείμ Α. Καντζάκης έξ Άλατσάτων». 
σελ. 229 Σημείωση στό άριστερό περιθώριο: «Άπό 1893 Δεκεμβρίου 26 μέχρι 1897 
Σεπτεμβρίου 27 σειρά βαπτιστικώς έλλείπεν άρχομαι καταγράφων άπό 1897 Σεπτ. 28 έπί 
τής έπιτρ(οπείας) άρχ(ιμανδρίτου) Γεωργίου Νεομάρτυρος. Ό γραμματεύς Πολύκαρπος 
Κουρουδάκης».
σελ. 257 «είς κώδικα νεώτερον έπεται ή συνέχεια».
Προέλευση: δωρεά Κ. Ζαχόπουλου, 1961.
13/39 ΚΑΣΑΜΠΑΣ (ΛΥΔΙΑΣ)
14 Νοεμβρίου 1901 - 19 ’Ιουνίου 1922, 0,470 X 0,275, φφ. 29, κολ.
Μητρώο γεννήσεων - βαπτίσεων
1. φφ. 1 - 29 «Ιερά Μητρόπολις ’Εφέσου ’Ορθόδοξος Κοινότης Κασαμπά Μητρωον 
Γεννήσεων καί Βαπτίσεων».
ΚαταχωροΟνται 1130 γεννήσεις - βαπτίσεις. ’Αναλυτικά κατά ετη οί βαπτίσεις: στά 1901 : 
1, 1902: 64, 1903: 78, 1904: 72, 1905: 68, 1906: 82, 1907: 75, 1908: 92, 1909: 130, 1910: 58, 
1911: 70,1912: 50, 1913: 33, 1914: 37, 1915: 52, 1916: 28, 1917: 6,1918: 7, 1919: 25,1920: 16,
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1921: 39, 1922: 33. 'Υπάρχουν έπίσης καταχωρημένες γεννήσεις - βαπτίσεις από παλαι- 
ότεραετη: 1886: 1, 1887: 1, 1894: 1, 1898: 1.
Σέ κάθε φύλλο άναγράφεται: αϋξων άριθμός, άριθ. διπλοτ., γονείς, γένος, χρονολογία 
γεννήσεως, χρονολογία βαπτίσεως, όνομα βαπτισθέντος, ό βαπτίσας ίερεύς, άνάδοχος, 
ενορία, παρατηρήσεις.
Ή άρίθμηση των γεννήσεων - βαπτίσεων ώς έξής: φ. 1-5: 1-215, φ. 6-11: 1-259, φ. 12: 
260-269 διαγραμμένες, φ. 13-15: 260-365, φ. 16-18: 1-93, φ. 18-29:1-319,400-539.
Α. Έντυπο «Μητρφον Γεννήσεων - Βαπτίσεων».
Κατάσταση κακή.
Β. Στά περιθώρια σημειώνονται διάφορες παρατη ρήσεις καί συχνά σημειώνεται ό θάνατος.
φ.6 στο πάνω περιθώριο: «Ληξιαρχική κίνησις άρχομένη άπό μήνα ’Ιανουάριον συμφώ- 
νως τή νέμ άπογραφή τής κυβερνήσεως 1905».
Προέλευση: δωρεά Κ. Ζαχόπουλου, 1961.
14/36 ΚΑΣΑΜΠΑΣ (ΛΥΔΙΑ)
1909 - 1922, 0,380 Χ 0,270, φφ. 82 
Πρωτόκολλο (είσερχόμενα - έξερχόμενα) Κοινότητας 
1. φφ. 1 - 82 Είσερχόμενα -’Εξερχόμενα τής κοινότητας Κασαμπά άπό 1ης ’Ιανουά­
ριου 1909 μέχρι 22 Αύγούστου 1922.
Καταχωροϋνται φωτογραφίες όταν πρόκειται γιά έκδοση πιστοποιητικού.
Α. "Εντυπο κατάστιχο. Άρίθμηση μεταγενέστερη φφ. 1 - 82.
Προέλευση: δωρεά Κύριλλου Ζαχόπουλου, ’Αρχιμανδρίτου έκ Κασαμπά Σμύρνης, 
’Αθήνα 12.2.1961.
15/34 ΚΑΣΑΜΠΑΣ (ΛΥΔΙΑ)
1922 - 1924, 0,320 x 0,200, σσ. 192
Κατάλογοι οικογενειών Κασαμπά καί συνοικιών - Πρακτικά Συνεδριάσεων τής Όρ- 
γανώσεως ’Επιτροπής Άμύνης.
1. Κατάλογοι οικογενειών:
α) σσ. 2-3 Καταγραφή 40 ονομάτων (στή σελ. 3 άναφέρεται: «Μετεφέρθησαν είς τό 
Ιδιαίτερον βιβλίον υπό σελίδα 96 τής ’Αδελφότητος ό «Ζήλος» τή 12 ’Απριλίου 1922») 
β) σσ. 4-10 Κατάλογος οικογενειών Κασαμπά. ’Αναγράφεται: αϋξων άριθμός, ονοματε­
πώνυμο άρχηγοϋ οικογένειας, ήλικία, επάγγελμα, μέλη.
Σύνολο 283 οίκ., 1143 άτομα.
γ) σσ. 11-14 Κατάλογος οίκογενειών συνοικίας Άχμετλή.
Σύνολο 110 οίκ., 466 άτομα.
δ) σσ. 15-16 Κατάλογος οικογενειών συνοικίας Καραογλανιά.
Σύνολο 47 οίκ., 219 άτομα.
ε) σσ. 17 - 18 Κατάλογος οικογενειών συνοικίας Χαμζαμπεϊλή.
Σύνολο 84 οίκ., 339 άτομα.
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στ) σσ. 19 - 24 Κατάλογος οικογενειών Τσομπανησιάς Μαγνησίας.
Σύνολο 202 οίκ., 791 άτομα.
ζ) σ. 25 Κατάλογος οίκογενειών Κοινότητας Όργανλί.
Σύνολο 34 οίκ., άτομα 123.
η) σσ. 107 - 109 Κατάλογος οικογενειών (δέν άναφέρεται ή περιοχή).
Σύνολο 83 οίκ., άτομα 428.
2. Πρακτικά συνεδριάσεων τής Όργανώσεως Άμύνης:
α) σσ. 40 - 43 Πρακτικά Άμύνης τών Έλληνίδων Κασαμπά, 20 Μαρτίου 1922 - 17 
’Απριλίου 1922.
β) σσ. 44- 55 Πρακτικά τών Ηνωμένων γυναικείων Σωματείων Κασαμπά, 23 ’Απριλίου 
1922 - 12 Μαΐου 1922.
γ) σσ. 70 - 94-Πρακτικά τής έπί τής Όργανώσεως Άμύνης ’Επιτροπής, 8 Φεβρουάριου 
1922 - 5 Αΰγούστου 1922.
3. Συνεδριάσεις τής κοινότητας Κασαμπά:
α) σσ. 112 - 113 στήν Αθήνα, στις 8 ’Ιουνίου 1923 καί
β)σσ. 160-161 στον Πειραιά, στίς29 ’Ιουνίου 1924,με πρόεδροτόν Κύριλλο Ζαχόπουλο.
4. σσ. 182 - 186 «Προς τήν Ελληνικήν Μικρασιατικήν "Αμυναν, Τμήμα ’Επικοινωνίας» 
’Ιούνιος 1922.
5. σσ. 188-189«ΠροςτόΤμήμαδημοσιότητος,ΕίςΣμύρνην». Κασαμπάς 8 Απριλίου 1922.
6. σσ. 189 - 192 Διάφορες σημειώσεις του Κύριλλου Ζαχόπουλου (κυρίως άντιγραφή 
επιτύμβιων).
Α. "Εντυπο κατάστιχο. Έντυπη αρίθμηση: σελ. 1-28, 33-34, 37-58, 65-172, 181-192. Πολλά 
φύλλα σχισμένα, μάλλον άγραφα. Σελίδες λευκές: 1,28,33-34,37-39, 56-58,65-69,95,106, 
110-111, 114-149, 152-159, 162-172, 181, 187.
Προέλευση: δωρεά Κύριλλου Ζαχόπουλου, 12.2.1961.
16/43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1856 - 1857, τεύχος α': 0,355 x 0,220, σσ. 58. Τεύχος β': 0,440 x 0,180, σσ. 24 
Κατάστιχο ταμείου Μ. ’Εκκλησίας - Κατάστιχο διανομής «ελεών»
1. τεύχος α': σσ. 1 - 25 Κατάστιχο ταμείου τής Μεγάλης ’Εκκλησίας από ’Ιούνιο 1856 μέχρι 
Δεκέμβριο 1856.
2. τεύχος β’ : σσ. 1-21 Κατάστιχο διανομής «ελεών» κατά τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα. 
Δεκέμβριος 1856, Μάρτιος -Απρίλιος 1857, Δεκέμβριος 1857.
Α. τεύχος α': άρίθμηση μεταγενέστερη σελ. 1 - 58. Μελάνι μαύρο.
Γραφή: δυσανάγνωστη.
τεύχος β': άρίθμηση μεταγενέστερη σσ. 1 - 24. Μελάνι μαύρο. "Ιδιο χέρι μέ τό προηγού­
μενο τετράδιο.
Κατάσταση κακή.
Β. φύλλο λυτό: «1856 + 1857 Κατάστιχον διανομής ελεών .... ένδειαν κατά τά Χ(ριστ)ού- 
γεννα (καί) Πάσχα».
Προέλευση: άπό τό Αρχείο Μ. Γεδεών 24.4.1974.
ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ
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’Αγαθάγγελος, μητροπολίτης Εφέσου 233, 
237
"Αγιος Κωνσταντίνος, αδελφότης 228 
Άθήναι 233, 239 
Άλάτσατα 237
Άνακού, κοινότης 230, 231, 232 
"Ανθιμος, επίσκοπος Άρκαδιουπόλεως 233 
Άνθρακοπούλου ’Αναστασία 233 
’Ανταλλαγή 229,230,231 
’Αντώνιος Π. 230 
Άραβισός, κοινότης 232 
Άχμετλή 235, 236, 238
Βακαλόπουλος Α. 233 
Βηθλεεμίδης Μπότοσης 235
Γεδεών Μανουήλ 239 
Γεώργιος Νεομάρτυς, άρχιμανδρίτης 237 
Γκέλβερι βλ. Καρβάλη 
Γυουλακιέν 233
Δέσποινα, σύζυγος Τρυφώνου Α. 230 
Δημήτριος, μητροπολίτης ’Εφέσου 233 
Διονύσιος, επίσκοπος ’Ερυθρών 233 
Δοκτωρίδης Κωνσταντίνος, παπάς 230 
Δραγουμανίτσα 233
Έδεσσα, νομός 233 
Έθνόπουλος Λάζαρος 231,232 
’Εκκλησία
"Αγιοι ’Απόστολοι Κασαμπδ 234, 235, 
236, 237
"Αγιος Νικόλαος Κασαμπά 233, 234, 
235, 236
Γρηγόριος Θεολόγος Γκέλβερι 229, 
231
Έμινίκ 232
Έρεγλι 230
Έφεσος, μητρόπολις 235, 237
Ζαχόπουλος Κύριλος, αρχιμανδρίτης 233, 
235, 236, 238, 239 
Ζηλιάχωβα 232 
Ζήλος, άδελφότης 238 
Ζυμπίδης Πρόδρομος 230
Θεόκλητος, επίσκοπος ’Ερυθρών 233 
Θεσσαλονίκη 233 
Θωμαΐδου Δ. 228 
Θωμάς, παπάς 230, 231
Ίκόνιον, επαρχία 228, 232 
Ίκόνιον, μητρόπολις 229, 230 
Ίσαακίδης Άπ. 230 
’Ιωακείμ, επίσκοπος ’Ερυθρών 233 
Ίωαννίκιος, έπίσκοπος ’Ελαίας 233
ΚαβουκλοΟ 232, 233 
Καζάκενα 236
Καντζάκης ’Ιωακείμ Α., άρχιμανδρίτης 237
Καππαδοκία 227, 228, 229, 230, 231, 232
Καραογλανιά, συνοικία 238
Καρατζέ Βιράν 233
Καρατζόρεν 232
Καρβάλη, κοινότης 228,229,231
Κασαμπάς 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
Κασαπάς βλ. Κασαμπάς
Κέλβερι βλ. Καρβάλη
Κερασοϋς, επαρχία 233
Κοζάνη,νομός 233
Constantinople βλ. Κωνσταντινούπολη;
Korassandjan Α.Η. 229
Κουρουδάκης Πολύκαρπος 237
Κτένας Μιχαήλ 233
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Κυπριανίδης Ν. 230
Κωνσταντινίδης Στέλιος καί ’Ασπασία 229 
Κωνσταντίνος, επίσκοπος Μυρίνης 233 
Κωνσταντίνος, μητροπολίτης ’Εφέσου 233 
Κωνσταντινούπολή 228, 232, 235, 236
Λουκίδης Σωκράτης 229, 231 
Λυδία, επαρχία 233, 235, 236, 237, 238
Μαγνησία 235, 239 
Μαμώνη Κ. 235 
Μανδόλιον 233 
Μαραβελάκη Μ. 233 
Μεγάλη ’Εκκλησία 239 
Μεταλλεΐον Ταύρου, κοινότης 233 
Μπεγιάτζης Δημήτριος 235 
Μπουγά Maden 232
Νικολαΐδης Β. 235 
Νικολαΐδης Χρ. 230
Όβατζίκ 232, 233 
Όργανλή 235, 236, 239 
Όρτά μαχαλέ, συνοικία 228
Παΐσιος, μητροπολίτης ’Εφέσου 233 
Πανάρετος, επίσκοπος Ρύμης 233 
Παναγιά ή Μεριέ, συνοικία 228 
Πανέρας ’Αναστάσιος 235 
Παπαλεξίου, γιατρός 234 
Πάρσα 235, 236 
Πειραιάς 239 
Πιπίνα 235
Πόντος, πανδοχεΐον 233 
Προκόπιος, μητροπολίτης Ίκονίου 230 
Πρόοδος, τυπογραφεΐον 237
Ravika 233 
Ρΐζος Σεραφείμ 228
Σαζάλτζα, κοινότης 229 
Σινασός 227
Σμύρνη 235, 236, 237, 238, 239 
Σταυριανή 230 
Σταυρής Ίωάννου 227 
Συμενθή 230 
Συρίτζοβον 233
Σωφρόνιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπό­
λεως 236
Ταράσιος, έπίσκοπος Χριστουπόλεως 233 
Τερκεντόγλου Κύριλλος 232 
Τζολοζόγλου Ν. 235 
Τουργούτης Β. 230 
Τρυφώνου Α. 230 
Τσατάλτζα 233 
Τσομπανησιά, Μαγνησία 239 
Τσουλοπούλου Δέσποινα 230
Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης «Μικρά 
’Ασία» εν Κων/πόλει 235, 236
Χαλδεία, επαρχία 233 
Χαμζαμπεϊλή, συνοικία 238 
Χελκιαμιτζή, συνοικία 228
16
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